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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ 
Е.А. Евчук , ст. гр. З-05-ИН-М 
Операционные риски (ОР) – это риски возникновения убытков в 
результате: недостатков корпоративного управления; несоответствие 
характеру и масштабам деятельности банка или требованиям 
действующего законодательства внутренних порядков и процедур 
проведения банковских операций и др. сделок; нарушений служащими 
банка и иными лицами (вследствие непреднамеренных или 
умышленных действий или бездействия); сбоев информационных, 
технологических и других систем или их отказов, а так же воздействия 
внешних событий [1].  
Главной целью регулирования ОР является увеличение рыночной 
стоимости собственного капитала с помощью минимизации рисковых 
событий, что предполагает осуществление комплекса мер, 
направленных на снижение вероятности наступления событий или 
обстоятельств, приводящих к операционным убыткам.  
Основные элементы: регулярные процедуры идентификации 
(выявления) риска, оценки и мониторинга его величины, контроля за 
соответствием его уровня приемлемым значениям и внедрение 
мероприятий по снижению его уровня, нейтрализации, избежание 
риска[2].  
Основные инструменты: методики оценки, предложенные 
Базелевским соглашением [3].  
Выбранный нами усовершенствованный подход является наиболее 
чувствительным к данному вида риска и рисковым событиям. Целью 
данного подхода является то, что требования капитала на покрытие 
операционных рисков отражают фактический уровень рисков в 
финансовом учреждении, т.е. при расчете принимаются во внимание 
реальные данные и события по представленным бизнес-процессам, 
которые произошли или могут произойти именно в этом банке. 
Используя аппарат нейронных сетей и основываясь на расчетах 
показателей резервируемого капитала под операционные потери, 
считаем возможным прогнозирование лимита резервируемого 
капитала на покрытие операционных рисков на будущие периоды [4].  
На основе полученных данных можно не только зарезервировать 
капитал под операционные риски, определить подверженность 
банковского учреждения данному виду риска, но и спрогнозировать его 
тенденцию развития на ближайшее время, вовремя его выявить и 
минимизировать. 
